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DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los? Sres. Alunldes y Secretarios reciban 
loe números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que se lije un ejemplar en el sitio 
de costumbn), donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
rrríss coieccíonadoa ordenad amento pora su encua-
.dernación, que deberá veriíicárae cada año. 
SE PÜBLICA LOS LUNES. MIEKCOLES Y VIERNES 
So üuBcribe en la Imprenta de la fiiputacidn provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas semestre y 
autnce pesiitas al año, pacadns al solicitar la BUícripcion. LOR pagos e fuera de la capital se nnrán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por cantidad menor á UNA PHSETA. Laa sus-
cripciones atrasadas ne cobran, con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A K D I T O U l A L 
LHS áiappsicíooes de las autoridad/js, excepto ]af« 
que sean á instancia de parto no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente a! (Servicio naciona! que dimane «ÍO las 
mismas; lo de interés particular previo «l png;i ade-
lantitdo de veinte cántimotí de peseta por cada línea 
de ínaereídn. 
P A R T E OFICIAL 
Prssidenfiia dsl Consejo do MiBistros 
S. M. el REY (Q. D. G.) y 
Augusta B.(ial Familia continúan 
sin ..novedad en sü imjiortante 
salud. ", :..v- • •' ' . 
(Goeeta :doI día 17 de Agosto) 
MIN1STKHIO DE LA GOBÉÉXACIÓN 
. . . . o i n o u L A u 
. P u e s t a r-n. e j e c u c i ó n . por decreto 
rta 18 de N o v i e m b r e de :! t í00 In l ey 
do 13 do Marzo iiel m i s m o ' a f i o , s e 
hoce, 'urgootá- 6 ind isponsoble . s u 
c u m p l i m i e n t o lea! y comple to . Así 
i lo 'hnn reciamorto desde B a r r e l o a a 
la ' Junta p rov inc ia l de Re formas S o - . 
cíales, á ' la que se h a n unido v a r i o s 
fabrioautep, y desde B i lbao l a s F e -
derac iones o b r e r o s . " ' " 
E s t a s l eg i t imas a d v e r t e n c i a s i m • 
pl icán c e c e s a r i a m e n t c la inspeccióu 
de las fúbricas, ta l le res y demás 
cen t ros ó 9ne fe re f ierec las l e y e s y 
d isposic iones d ic tadas para r e c u l a r 
eí t rabajo. E l Mea! en la mater ia s e -
rta c o - f i i r aque l la inspección A per-
sonas de tal autor idad y e x p o r i e n -
cia qnc s o s in formes fueran por to-
dos respetados; pero e x i g i e u d o esta 
tel'oroia g a s t e s q u e h a b v i de a u t o -
r izar el Par lame i i to , y no pudiondo 
demorarae ol sa t i s facer á los que 
piden e! c o m p l i m i e n t o in tegro do la 
l e y , el Gi b i e m o recuerda á c u a n t o s 
en la cuestión S3 intereüun q n s las 
leyes v i g e n t e ? han creado l e s m e -
dios necesar ios par» que la u.spí.o 
ción se ejerza y que con sólo ol c u m -
pl imiento pun tua l do s u s preceptos 
qnedarúo s a t i s f e c h a s aque l l as a s p i -
r a c i o n e s . 
E l a r t . 7 .° do la c i tada ¡ e y d-> 13 
de Marzo y las d isposic iones c o n t e -
nidas en el capi tu lo 6.° de s u r e g l a -
meoto e n c o m i e n d a á las J u n t a s p ru -
r i n c i a l e s y locales da- Re formas S o -
c ia les la iuepección de todo cent ro 
de t rabaio. estando f a c u l t a d a s ' las 
pr iu ieros psra a c o r d a r l a s v i s i t a s 
que est imen c o n v e n i e n t e s dentro do 
la p rov inc ia r e s p e c t i f a , y pudieodu 
las s e g u n d a s n o m b r a r de ent ro s u s 
Vocales, los q u e cor .s iderea .oportu-
nos para .que d u r a n t e el s e m e s t r e , 
ver i f iquen la i n s p e c c i ó n . do las fá - : 
b r i c a s , ta l leres y demás e s t a b l e c i -
mientos anAlogros e n c l a v a d o s en e l 
t é r m i c o ' r o u n i c i p a l . ' v 
N o c a b e / pues.* d u d a , de ' n i n g ú n ; 
'género .respecto -k la f s c u l t a d que 
as is te á los de legados de d i c h a s J u n -
tas para e jercer la inspección c o a 
p len i tud de derechos y . o b l i g a c i o -
n e s , y que el pat rono, jef i ¡ ó e n c a r -
gado de trabajo que r e s i s t a ó . p o n -
g a di f icultad i_ la func ión de los ios 
pcctores , , .míéot rBs ésta so e j e r z a 
dentro de'los l imi tes l e g a l e s , i n f r i n -
g e la iégislKción v igan i . e . y al tenor 
de lo determinado en el a r t . 13 de la 
ley puede.ser c a s t i g a d o c o n mul ta , 
de SH'd 250 pesetas , que n propues-
ta do la J u n t a procederá ú h a c e r 
e fect iva la Au tor idad m u n i c i p a l co -
r respondiente . 
E s t a func ión , e je rc ida por las de 
l e g a c i o n e s de las J u n t a s l o c a l e s , d e -
bo e n c a m i n a r s e á vo la r por e l c u t a 
p l i m i e n t o d e l ar t . B." de la ¡ey de ¡ 3 
de Marzo de 1900, q u e se ap l ica e s -
pec ia lmente al t rabajo de ¡as m u j o -
res y c iñes : <\ i n s p e c c i o n a r ¡as c o n -
d ic iones h ig ién icas del ta l le r ; á la 
l i m p i e z a , auiubridad y s e g u r i d a d do 
los estableciraiüutos, en p a r t i c u l a r 
por lo que se re lac iona c o u el t ra 
b:.jo de ¡as m u j e r e s y la e : i .d de los 
menores de ambos s e x o s , y -k la d u -
ración de la jo rnada de t raba jo , con -
forme á l o d ispaestu on la ley y r e -
g l a m e n t o m e n c i o n a d o s y R e a l d e -
c r e t a de *.Í6 de J u l i o ú l t i m o , y á pro 
c u r a r , eu tío, que so c u m p l a n l a s 
obl igac iones e s c o l a r e s , e x i g i e n d o 
las papeletas de a s i s t e n c i a de ios n i -
ños á las e s c u e l a s d u r a n t e la s e -
m a n a . 
H a n a legado a l g u n o s p a t r a c o s 
que los i n s p e c t o r e s no técnicos c a -
recen de la c a p a c i d a d n e c r s s r i a para 
conocer é in formar en lo re la t i vo ¡S 
la h i g i e n e y s a l u b r i d a d de las f ib r i -. 
c a s y ta l leros, o l v i d a n d o , s i n d u d a , 
que f e g ú u el a r t . 7." de la ley en 
las i n s p e c c i o c e s í i r í rauiz- idas por las 
J u n t a s p r o v i n c i a l e s deben figurar 
u n V o c a l ' l é c u i c o : des ignado por la 
R e a l A c a d e m i a do M e d i c i n a , c u y o 
comet ido es prec isameúte in formar 
a c e r c a d i aque l las c o n d i c i o n e s ; y s i 
se trata do los de legados n o m b r a d o s 
por las J u n t a s - p r o v i n c i a l e s , ent re 
los que no es de neces idad qi ie figu"-' 
reñ un V o c a l t é c n i c o , deben t a m -
bién tenerse presente que los i n s -
pec tores , e n , v i r t u d d e ' la. ' facul tad 
que les concedo ol ar t ; 36 de l r e g l a -
luente , pueden s o i i c i l a r el d i c t a m e n 
do un Médico que les a c o m p a ñ e .en -
la yisitaV p iocéd ia i ie t i to .que con s e -
g u r i d a d adoptarán ias J i i r i t as l o c a -
les como prác t ica coustoníci y ":g8-' 
nora l -
" N e c e s a r i o c o m p i e m e a í o do lo q u e 
queda -d icho . .y s in ¡o c u a l la i n s p e c -
ciüti no dará todos s u s íruto.-.', es quo 
los De legados de la J u i i t a loca l pon-
g a n m e n s u a l m e n t e en conocimíen • 
to de la m i s m a el resu l tado do s u s 
v i s i t a s , para qué er. el p azo inAs 
breve posible se a c u d a á remed ia r 
los defectos q u e se hí iyan uceado ó 
á ex ig ' i ' las responsabi l idades eu 
que se pudiera h a b s r i n c u r r i d o . K s 
además coodic íón • e s e n c i a l que l a 
inspección se e j e r z i por i g u a l en 
todos los J l u n i c p i o s , y e s p e c i a l 
mente en aquel los en q u e la i n d u s -
tr ia i-.lr.i.aca m o y i ' r g rado ' ln «e;-u-
r ruüo, pues en c a s o cont ra r io r e s u l -
tar ínn favurocidos los que f.[ | .usen á 
la ley y per jud icados los que la 
c u m p l i e r a n y a c a t a r a n . 
S i r v a s ? , p u e s , V . S . c o m u n i c a r 
esta c i r c u l a r á los A l c a l d e s y J u n t a s 
p r o v i n c i a l e s y loca les d e p e n d i e n t e s 
de su ju r isd icc ión para q u e c u m p l a n 
con todo r igor y e x a c t i t u d las d i s -
p o s i c i o n s s lega les que se r e c u e r d a n ; 
hága lo saber a s i m i s m o á las Af-ooía-
c iouos obreras y pa t rona les , y s í r -
v a s e t a m b i é n poner e:i c o u o c i m i c c -
to de este Mmiste i i . ) c i i a n t o «c r e l a -
c ione c o u tan i t r ipor t í i i t i i ! s u a t o . 
D ios g-uarde á V, 3 j i n c h o s años. 
Madrid l ü de A!:-.>-tM 1 9 Ü Ü . — ü . 
M o n i . 
S r e s G o b e r n a d o r e s c i v i l e s . 
- Informó de la Comisión de /{'formas 
¿>ociales,!iO$re el Modo de ejercer 
inspección en las fáíricas, talleres y . 
• : establecimientos. * . "^ - . . 
- L a cuest ión q u é se somete á J i c -
tamen de l a Comis ión do Rcfot rnas 
S o c i a l e s c u los anteceñéntes a d j u n - . 
tos os,.11 ju ic io do la m i s m a , tan f á - : 
ci l do prec isar c o m o s e n c i l l a d e . r e -
s o l v e r . .'_ ; -. " ' 
T . á t a s e de i a q u i r i r c u á l e s . s e a n . 
los medios q u e h a y a n do u t i l i z a r s e 
ptya i lsi- c u m p l ü o i o n t u A los p r e c e p -
tos l e g i s l a t i v o s por v i t u c do ¡os.'cna-
les h a y a s e es tab lec ida la ¡ucpeccióu " 
de fábr icas, ta l leres y í - í táBieei -n ien • 
tos aná logas en l o s ' c a s o s en que a 
el la opoDg^u rewioEei.cia los (iueüori 
de los m i s m o s . . 
V para proceder cou méso j o au el 
estudio del te rn t , c o a v i e ü o ti jur, a n -
te todo, e l o r d e n , esp í r i tu y fines de 
los t e x t o s a l u d R L s . Son ¿.-ios ei a r -
t icu lo 7." de la ley de 13 de Marzo 
de 1900 sobre t i trabajo de tas m u -
jeres y los u i ñ t s , y oa re lación c o n 
é l ios.31 á. 3 » «a i v?g';aiüCviUc.e 13 
de f í o v i e m b r e s i g u i e n t e , d i c t a d a 
para la apl icación Os la u i i s u . a . 
S e g ú n ol ¡.¡fado a r t . 7.", i..s J u n -
tas provk.í. ' iaieo y io ' . a i ts s e m b r a -
das por el M i t i s t i o de. ia tígoerna-
c i o o , i i i to rmar í iu , outro c-tri;s p a r t i -
c u l a r e s , a c e r c a de lus coi .diciüues d a 
h ig iene y sa lubr idad en los t rabajos 
do los ta l le res , t t .candu e^pocia ! -
ineute á las ú l t i m a s «iaí-oeccionar 
todo c e n t r o de t r a b a j o . * 
E ! a r t . 1-1 r e s e r v a , e n té tn i ínos 
g e n e r a l e s , ol üub:er: .o la isisjjccción 
que e x i g e el c u m p l i m i e n t o ia l e y 
i -
r I 
t i rJ< 
K.: 
Pero e l reg lR taea tn , en «I a r t . 3 ! 
a n t e s m e L c m i-.Oo. se la e n c o m i e n d a 
á las JuDl i 'p , «oo í j i i t o no se o r g a 
n i c u debii l»iri i thte por ol G o b i e r n o . ! 
N o c - h a , tínea. íiudfi a l g u n a e » 
pun to á In i e ^ i t i n . i d s d de la i n s p e c -
c ión ejercidí i por hiá J u n t a s , no y a 
t e s p c c t o de las c o n d i c i o n e s de s a l u -
br idad é h i g i e n e , e x p r e s a m e n t e con 
fer ida :i les p r o v i n c i a l e s (a r t . 7 . ° ) , y 
á lus de todo c e n t r o de t r a b a j o , 
u s i g u a o a m i s g e n é r i c a m e n t e á las 
l o c a l e s ( a r t , 7.", párrsfo c u a r t o ) , 
s i n o r e l a t i v a m e n t e A la inspección 
tota l que u n a s y otras pueden y de 
beu rea l i za r , t u b r o g á n d o s e , por de-
l e g a c i ó n inan i f i í s tn del Poder e j e -
c u t i v o , eu eatu func ión d i r e n t a m e ¡ j 
te c o n f e r i d a á aquél por raaijddto de 
!a l ey . E l r e g l u m e o i ' i , c o m o se h a 
v is to (¡ irt . 3 1 ) , es sobre este e x t r e 
mo tai) e x p l í c i t o c o m o c a t e g ó r i c o . 
Y ello respi .uae á un orden de 
cnnsider; .cio' . :es que i m p o r t a tener 
en c u e n t a c a b a l m e n t e c o m o dato 
m u y s i g u i ü e u t i v o p a r a d e d u c i r el 
esp í r i tu de la « legis lac ión d e l t ra . 
b a j o . i a s i - d e n o m i n a d a o f i c ia lmen-
te e n ' l a edic ión q u e , reuo iéudo la 
eo un solo v o l u m e n , h j publ i 
endo e i M i u i s t é r i u d é l a tíobefua-
c i o n . E l G n b i e r n o , . i n d e p e n d i e n t e 
m e n t e de los ó r g a n i s m o t n a c i d o s d e 
esas l e y e s , t u v o á s u a l c a n c e la f a : 
c u i t a d de e n c a r g a r A los Gobernado 
tes c i v i l e s - eu las .capi ta les de p ro -
. v i n c i a . a los A l c a l d e s eu l a s d e m á s 
• localidíj ' leB, lu lü/inocclóu de fabr i -
c a s , ta l leres , etc.y como deber eseo -
c iu l rnenté inc lu ido en el va r io y nú 
m e r o s o ca tá logo d e j o s que á a q u e -
l l a s A u t o r i d a d e s i h e u m b e ñ . : . 
No ,o h a h e c h o a s i , s i n e m b a r g o ; 
y h a h e c h o bie¡i"ei G o b i e r n u . L a l e -
g i s l u c i u n de! trabajo es de n a t u r a l e 
• za v bcn l idnd e s p e c i a l e s ; ha brotado, 
de t iectsidadés q u e se s u p o n e no s a -
t is face c o n v e u i e n t e u i o o t e , e n s o s 
distintos, e s p e c t o s , la leg is lac ión g e -
n e r a l c e l . R e i n o , y c o n t i e n e p r e c e p -
t o s , y a para la acc ión , y a para la 
o m i s i ó n , croa ius t i tun ioues y seña la 
nenas que s i u g u i a n z a u y e x c e p c i o -
n a n la i i^atena que regu la eu t ó r m i 
ñus n o t o r i a m e n t e d is t in tos de ios 
q u e s n v e u de molde á c u a l e s q u i e r a . 
otros que pudieran repu ta rse e q u i -
v a l e n t e s en los a n c h o s d o m i n i o s de l 
D e r e c h a c i v i l , el pol í t ico, a d m i n i s -
t r a t i v o y el pena l . 
C o n f o r m e a l espí r i tu y h a s t a la 
l e t ra do e^a n u e v a r a m a de l d e r e c h o , 
posi t ivo español , h a y q u e h u i r , por 
c o n s i g u i e n t e , do todo lo que t i enda 
á m e z c l a r , c e la solución de los pro-
b l e m a s que s o n de s u e x c l u s i v a 
c o m p e t e n c i a , ¡ a ju r i sd icc ión de o t ras 
d ispos ic iones p r e e s t a b l e c i d a s , en 
t a n t o en c u a n t o no sea a b s o l u t a -
m e n t e ind ispensab le sup l i r def ic ien • 
c i a s ó l lenar vacíos. Y de es ta base 
de r a c i o c i n i o d i m a n a desde luego 
u n a cooc lus ión , q u e la Comis ión e s -
t i m a f u n d a m e n t a l y d e c i s i v a en e l 
c a s o s o m e t i d o i s u d i t a m e o . H e l a 
a q u í : los de legados de l a s J u n t a s 
p r o v i n c i a l e s y l o c a l e s a s u m e n per-
sonal idad c o m p l e t a para e j e r c e r c o n 
p len i tud do d e t e c h o s y o b l i g a c i o n e s 
la inspocc ion que aqué l las les c o n -
fien en f a b r i c a s , tu l leres, e t c . , con 
c u a l q u i e r a de los f ines que d i c h a ins 
peccióu a b a r e s ; la o b í e r v a n c i a de 
las proh ib ic iones c o m p r e n d i d a s en 
el ar t . 6 .° de la l e y , por razón de l a 
edad de la m u j e r y los n i ñ o s , ó de 
l o s días en q u e no deban t r a b a j a r , 
ó de la c l a s e de trabajo á q u e no 
pueden d e d i c a r s e ; la e x i s t e n c i a de 
l a s g a r a n t í a s que se requ ie ren para 
q u e s u s a l u d no se c o m p r o m e t a ; la 
f o r m a de o r g a u i z a c i ó u del t rabajo y 
el c u m p l i m i e n t o de las p r e s c r i p c i o -
n e s s ' ibre a s i s t e n c i a á las e s c n p l n s 
en c o n s o n a n c i a c o n lo p r e v e n i d o eu 
los ar t ícu los 3-1, a 5 y 36 del r e g l a -
m e n t o . 
E l patrono, j i fe ó e n c a r g a d o de 
e s U b U c i m i e u t o ó c e n t r o de t rabajo 
q u e r e s i s t a , se o p o n g a ó d i l i c u l t e la 
g e s t i ó n do ¡os I n s p e c t o r e s , i n f r i n g e , 
eo s u c o n s e c u e n c i a , la l eg is lac ión 
v i g e n t e , é i n c u r r e en r e s p o n s a b i l i - " 
dad ine lud ib le c o n a r r f g l o á la m i s -
m a . E s por alio dp. ap l icac ión e v i -
dente el a r t . 13 de la l e y , a l tenor 
del c u a l procede im poner al c u l p a b l e 
u n a mul ta de íiñ A 250 p e s e t a s , o x i -
g i b l e por las autor idades m u • ¡ c i p a -
l e s por a c u e r d o de la J u n t a respec t i 
v a , m u l t a c u y o dest ino está t a m -
bién p r e v i s t o y q u e h a de i n g r e s a r 
eu las C a j a s d e - l a s J u n t a s l o c a l e s 
p a r a me jo ra r la educac ión d t l obre -
r o . H a y q u e a d v e r t i r , para d e c i r l o : 
todo, .que la ley- no r e c o n o c e otra" 
en t idad responsable que l a del p a -
t r o n o , s i biou ésto puede d e m o s t r a r 
q u e la in f racc ión no j e es i m p u t a b l e 
personal ó d i r e c t a m e n t e . ( A r t . 13,. 
páriaf- j p n m e t o . ) 
L o q u e h a y » de h a c e r el Inspec tú r 
cuando se l e . i m p i d a c u m p l i r s u m i -
s iód, quei la bien dei iu iuo por v i r t u d 
de lo e x p u e s t o : pouer el h e c h o eu 
c o n o o u j i e n t o de la J u n t a q u e le de -
legó , ia c u a l & s u vez lo p a i t i c i p a r á 
al A i c a l d e r e s p e o l i v o , á b u de q u e 
és ie i m p o n g a la m u l t a c o i r e s p o n 
( l ienta y la h o g u e fec t iva . 
Procediendo u n o s y otros de es ta 
s u e r t e , uu es m e u e s t e r inves t í ! í l 
los I n s p e c t o r e s c o n c a r á c t e r ae 
a g e n t e s de la a u t o r i d a d , n i u t i l i zar 
n i n g ú n otro r e c u r s o p a r e c i d o : basta 
s e n c i l l a m e n t e a p l i c a r la l eg is lac ión 
espec ia l del t raba jo , c o n s t i t u i d a eu 
esfera propia é i n d e p e n d i e n t e , y do -
tpda, s e g ú n se v e , de todos los re 
s o n e s necesar ios para dar le per fecta 
e f i c a c i a . C u a n d o e l l a s e d e c l a r a i m -
potente por s i s o l a , y a p rescr ibe , 
c o n p rev isor a c u e r d o , la m a n e r a de 
e n c o u t r a r el i m p r e s c i n d i b l e a u x i l i o . 
T u l a c o n t e c e , por e j e m p l o , en orden 
á los c o t f l otos á que puede dar orí 
g e n la e jecuc ión de la l ey de A c c i -
d e n t e s del t raba jo , c u y o a r t . 14 re 
qu ie ro la i n t e r v e n c i ó n de los J u e c e s 
de p r i m e r a i n s t a n c i a , m i e n t r a s no se 
d i c t e n l a s d i s p o s i c i o n e s re fe rea tes á 
l o s T r i b u n a l e s ó J u r a d o s e s p e c i a l e s 
q u e h a n de c o m p l e m e n t a r ol p e n s a -
miento del l eg is lador en es ta par to . 
P o d i i a n m u l t i p l i c a r s e las c i t a s de 
tal espec ie p a r a d e m o s t r a r q u e e l 
propósito i n i c i a l de la legis lac ión del 
t raba jo es s e g r e g a r s u c o n t e u i d o , 
c o n s u s d i v e r s a s d e r i v a c i o n e s y 
efectos , de la e s t r u c t u r a , de la e c o -
n o m í a y a u n de los p r i n c i p i o s i q u e 
se a j u s t a n las demás l e y e s de c a r á c -
ter g e n e r a l . C u a n d o h a n de r e g i r 
éstas, esa m i s m a leg is lac ión lo d i c e 
e x p r e s a m e n t e por v í a de e x c e p c i ó u . 
A h o r a b ien : a l e g a n los p a t r o n o s , 
en e l c a s o c o n c r e t o de la c o n s u l t a , 
q u e los i n s p e c t o r e s no técn icos c a -
recen de c a p a c i d a d c ien t í f i ca p a r a 
ioformar sobre h i g i e n e y s a l u b r i d a d . 
L o c u a l es i n d i s c u t i b l e m e n t e e x a c t o 
Por eso p r e c i s a m e n t e p r e v i e n e la 
ley (ar t . 7 . ° ) , q u e figure s i e m p r e en 
l a s J u n t a s p r o v i n c i a l e s vn Vocal Mc-
nico, d e s i g n a d o por la K e a l A c a d e -
mia de M e d i c i n a , «cu} o comet ido 
será i t l o r m a r a c e r c a o-i las c o n d i -
c iones do .h ig ieoo y s a l u b r i d a d de 
los ta l leres» , y si b ien .no s e d e t e r -
mina lo propio c o n re lac ión á las 
J u n t a s l o c a l e s , — i c a u s a s iu d u d a 
de las m a y o r e s d i f i cu l tades q u e en 
las pequeñas pob lac iones en torpe -
c e n la posib i l idad do l l e n a r - a q u e l 
laudable r e q u i s i t o , — y a s e s u b s a n a 
en la med ida de lo a c c e s i b l e t a l , do-
fento, al au to r i za r el c o n c u r s o de 
un Médico qi ie a c o m p a ñ e a l i n s p e c -
tor e n , s i i v i s i t a . A c a s o c o n v e n d r í a 
que se : recon ieoda8e , con io r e g l a , 
g e n e r a l , el empleó d é e s i e medio," 
- ve rdaderamente ú t i l y práctico. ' L a s 
Autor idades a d m i n i s t r a t i v a s deben 
a t e n d e r , c o n ce loso 'ompeño, en 'b íén -
do l o s ; a l tos in léresés q u e la ley 
pretende a m p a r a r en esto s e n t i d o , 
l a s . que jas ó r e c l a m a c i o n e s q u e se 
-fortriulÓD y a ú n aque l l as de que tu -
v i i / sea no t i c ia miis ó ir.euos d i r e c t a . 
A r g u y e s e t a m b é n , s e g ú n los a n -
tecedentes u n i d o s , que las J u n t a s 
no s iempre están formadas con ar re 
g i o á la l ey , lo c u a l es de fác i l re-
medio; y , eu fio, q u e c o n l a s v i s i t a s 
se puede sorprender s e c r e t o s p r o -
fes iona les , e t c . E s t a ú l t i m a ob jec 
c ión , c o m o n m u c h a s de l a s i n s p e c -
c i o n e s que la A d m i n i s t r a c i ó n t iene 
neces idad de real izar , es d e a q u e l l a s 
que en e l terreuo del d e r e c h a c o n s -
t i tuido se c o n t e s t a n s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e c a s i s i e m p r e c o n la p r u d e n -
c i a , ¡a r e c t i t u d y el c o m e d i m i e n t o 
de ¡os l l a m a d o s ó c u m p l i r d e t e r m i -
nados deberes , c u y a e x t e n s i ó n h a 
de c i r c u n s c r i b i r s e en los e s t r e c h o s 
l imi tes de s u n a t u r a l e z a y ob je to . 
Croe la Comis ión h a b e r i n d i c a d o , 
cor, l a precisión que la índo le d e l 
asunto d e m a n d a , s u c r i te r io sobre 
las dudas somet idas á informe de l a 
Comibión de R e f j r m a s S o c i a l e s , y 
sólo a ñ a d i r á , á t í tu lo de c o m p e n d i o -
so r e s u m e n de c u a n t o d e j a e s c r i t o , 
que e n t i e n d e c o n a r r a i g a d a y pro 
fuoda conv icc ión q u e se d e s n a t u r a -
l izar ía y d e s v i r t u a r í a e l c o m e t i d o , 
tu te la r y protector de la l e g i s l a -
c ión de l t raba jo , l l a m a d a á p roeurar 
s o l u c i o n e s de c o n c o r d i a , no sólo e n -
tro e l cap i ta l i s ta y el obrero, s ino 
e n t r e a m b o s , y el E s t a d o , el d ia en 
q u e és te , e x a g e r a n d o , guia nominor 
leo, s u i n t e r v e u m ó a en la v i d a de la 
producc ión y la r ique- ía, e x t r e m a s e 
las v i o l e n c i a s y Jos r i g o r e s de que 
d ispone para otros fines, cou u u a 
t e n d e n c i a e x c e s i v a m e n t e i n v u s o r a 
q u e , le jos de a r m o n i z a r a s p i r a c i o n e s 
y d e r e c h o s , e n g i e r e el del i to y el 
a g e n t o de h autor idad eu a m e n a z a 
c o n s t a n t e y el r e g u l a d o r i m p l a c a b l e 
de las r e l a c i o n e s j u r í d i c a s c o n d i c i o -
n a d a s por l a s l eyes de R e f o r m a s 
S o c i a l e s . 
Madr id 23 do J u a i o de 1902 E l . 
P res iden te a c c i d e n t a l , Peiro J . Uo 
reno Jlodriguet. 
(Gactla ilol día 13 de Agosto do 1902.) 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
F O M E N T O 
I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
Anunc io 
Debiendo procédeise á e f e c l u a r 
l a s o b r a s de coostr t icción de un é d i : 
ficio para . E s c u e l a de. V e t e r i n a r i a en 
S a n t i a g o d e . G a l i c i a ( C o r u m ) , bajo 
e l p resupuesto de 1.237.397,40 pe : 
s e t a s , s e g ú n c o m u n i c a c i ó n de la 
.Subsecre tar ía del r a m o , fecha 29 de 
J u l i o p r ó x i m o pasado , s e a ñ u b c u en 
ésto BOLETÍN OFICIAL por si a l g u n ó 
- q u i s i e r a tomar par te ,eo iá - s u b a s t a , 
que tendrá l u g a r o'n,Madrid él d i a ' 2 8 . 
del a c t u a l ; te i - iendo en cuenta ' que 
hasta e l . 23 del cor r ien te mes se. « d - . . . 
m i t i r á n l u s ' p l iegos de l ic i tadores , 
c e r r a d o s , .an esté G o b i e r n o , d u r a n t e , 
las horas de o f ic ina , a c o m p a ñ a n d o , 
á e l los c a r t a do pago de la Caja g e 
nera l de Uspósitos ó de a l g u n a S u -
c u r s a l que acredi to haber c o a s i g -
nado p r e v i a m e n t e la cant idad de 
14.000 pesetas en metá l ico ó e n 
efectos de la Deuda púb l ica , 
León 13 de A g o s t o de 190-2. 
El Oolieruadnr. 
Enr l f iue (le U r e A a 
Modelo de proposición 
D. N . N . , v e c i n o de . . . . . . e n t e -
rado del a n u n c i o publ icado con fe-
c h a y de l a s c o n d i c i o n e s y re 
qu is i tos q u e se e x i g e n para la a d j u -
d icac ión en públ ica s u b a s t a de las 
obras de const rucc ión de un edif ic io 
p a r a E s c u e l a de V e t e r i n a r i a eu S a n -
t i a g o de G a l i c i a (Coruña , ) se c o m 
promete á tomar a s u c a r g o la obra-
c o n e s t r i c t a sujeción á los e x p r e s a -
dos requ is i tos y c o n d i c i o n e s . ( S i se 
d e s e a h a c e r rebaja en el t ipo f i jado, 
se a ñ a d i r á c o u la de por 100.) 
( F e c h a y firmo del proponente . ) 
M I N A S 
•¡ION ENR1QCE CAXTALIPIEDRA K CRESPO, 
IKGBMBRü J B F E DEL DISTRITO MI-
NBBO DB E R T \ PROVINCIA. 
H a g o a s b e r : Que por D. J a v i e r O r -
t i z d e Z í r a t e y U r i b e , v e c i n o da S a n 
tantler, so l ia preseptado en el G o -
bierno c i v i l de es ta p r o v i n c i a , en e l 
día 24 del m e s de J u l i o , & las o n c e , 
una s o l i c i t u d de r e g i s t r o p id iendo 
117 p e r t e n e n c i a s para l a m i n a de 
oobiii l l n m a J a Leonor, s i t a en t é r -
mino a e ¡os pueblos de V e g a d« Pe 
r rosy Por t i l l a , A y u n t a m i e n t o de B a -
rrios de L u n a . H a c e la des ignac ión 
d a l s ü c i t a d a s 117 p e r t e n e n c i a s en 
la forma s i g u i e n t e : 
S e tendrá por p u n t o de par t ida ol 
ángu lo N E . de l mol ino de P a r a d a , 
sito en e l paraje n o m b r a d o P a r a d a ; 
desde d i c h o punto a l N . 40" E . se 
róedirán 50 m e t r o s , co locando u n a 
estaca a u x i l i a r desde ésta a l N . 40° 
E . 100 met ros la 1.", de ésta al O . 
40° N . 800 met ros la 2 . ' , de ésta al 
N. 40° E . 500 met ros la 3 . * , de ésta 
a l E . 40° S . 2 .100 m e t r c s l a 4 . * , de 
ésía a l S . 40° O . 6Ó0 m e t r o s la 5 . ' , y 
con .1.800 met ros al O . 40° N . , que 
dará c e r r a d o el p e r í m e t r o de las 117 
per tenenc ias s o l i c i t a d a s . 
y hab iendo h e c h o c o n s t a r este in • 
teresado q u e t iene rea l izado ol d e -
pósito prevenido por la l ey , so h a 
admit ido d i c h a s o l i c i t u d por decreto 
del S r . Gobernador s i n per ju ic io-de 
tercero. L o q u e se a n u n c i a por m e 
dio del p resente edicto p a r a que en 
, el t é r m i n o de s e s e n t a d ías , contados 
desde s n f e c h a , p u e d a n presen tar en 
el Gobierno c i v i l , s u s oposic iones los 
que se c o n s i d e r a r e n c o n derecho al 
todo ó parte del t e r reno so l ic i tado, 
según p r e v i e n e el a r t . 24 de la l e y 
de M i n e r í a v i g e n t e . 
E l e x p e d i e n t e t i eoe e l n.° 3.124 
León 6 do A g o s t o de 1 9 0 2 . — E . 
H a g o sabor : Q u e por D. J a v i e r 
Ort iz de Z i r a t e y U r i b e , v e c i n o de 
Santander , se h a presentado en el 
Gobierno c i v i l de e s t a p r o v i n c i a , en 
el día 24 del mes de J u l i o , á las o n c e 
y u n m i n u t o , u n a so l i c i tud de r e -
gistro p id iendo 156 p e r t e n e n c i a s 
para la m i n a de cobre l l a m a d a E n r i 
qutttt, s i t a eu t é r m i n o de los pueblos 
deMfirsry L o s B n r r i o s , A y u n t a m i e n t o 
de Bar r ios de L u n a . H a c e la d e s i g -
nación de las c i t a d a s 156 per tenen-
c ies eu la forma s i g u i e n t e : 
S e tendrá por punto de part ida el 
á n g u l o S E . de l p u e n t e , sobre el 
arroyo B e j o q u í n , s i to en la ca r re te ra 
de L a M a g d a l e n a á B e l m o n t e ; desde 
dicho punto y a l N . 30° E . se med i -
rán 100 m e t r o s , c o l o c a n d o u n a e s t a -
c a a u x i l i a r ; de ésta a l O . 30° N . 800 
m e t r o s la 1.", de é s t * a l S . 30° O. 
300 m e t r o s la 2 . ' , de ésta al 0 . 3 0 " 
N . 400 m e t r o s la 3 . ' , de ésta al N . 
30 ° E . l. ' iOO met ros la 4.", de ésta al 
E . 30° S . ¡ 0 0 m e t r o s la 5 . ' , de ésta 
a l S . 30° O . 1.200 met ros la 6 . ' , de 
ésta al E . 30° S . 600 metros la 7.", 
do ésta a l N . 30° E . 200 metros la 
8 . ' , de ésta a l O . 30° N . 600 metros 
la 9 . ' , de ésta al N . 30" E . 1.000 me-
t ros ID 10, de ésta a l E . 30° S . 1.100 
m e t r o s la 11 , y c o n 1.300 metros al 
S . 30° O . q u e d a r á c e r r a d o el peri 
met ro de l a s 156 p e r t e n e o c i a s sol i 
c i t a d a s . 
Y hab iendo h e c h o cons ta r este i n -
teresado que t i ene real izado e l depo 
s i to preven ido por l a l e y , se h a a d -
mit ido d i c h a s o l i c i t u d por decreto 
d e l S r . G o b e r n a d o r , s i n per ju ic io de 
te rcero . L o quo se a n u n c i a por m e -
dio de l p resen te edicto p a r a que eu 
e l t é r m i n o de s e s e n t a días, contados 
desde s u f e c h a , p u e d a n p resen ta r en 
e l Gobierno c i v i l s u s opos ic iones 
los que s e c o n s i d e r a r e s c o n derecho 
a l todo ó parte de l te r reno sol ic i tado, 
s e g ú n p rev iene e l a r t . 24 de la ley 
de M i n e r í a v i g e n t e . 
E l exped ien te t i e a e é l u.° 3 .125 . 
León <> de A g o s t o de \ W l . ~ E . 
Cantalapiedra. 
H a g o s a b e r : Q u e por D . R o s e n d o 
López F e r n á n d e z , v e c i n o de Ponfe 
r r a d a , e n representac ión dé don 
E d u a r d o A r g e n t i y S o b á i s , v e c i n o 
de Madr id , s e h a presentado e n e l 
Gob ie rno c i v i l de e s t a p r o v i n c i a , e n 
e l d ía . , 1." del",'mus de A g o s t o , 4 l a s 
diez, u n a so l i c i tud de r e g i s t r o pi -
d iendo i 00 p e r t e n e n c i a s p a r a la m i -
na de h u l l a l l a m a d a Ampliación ti 
Guarid, s i t a en t e r m i n o de los p u e -
blos de S a n t a . M a r i n a y S a n . A n d r é s 
a e Ua P u e n t e s , A y u n t a m i e n t o de 
A l v a r e s , para je l l amado t g l Pero.» 
H a c e la des ignac ión de. las c i t a d a s 
100 p e r t e n e n c i a s en la fo rma s i -
g u i e n t e : 
S e t e n d r á por punto de par t ida la 
e s t a c a l . ° de Ja demarcac ión do la 
m i n a <Cuarta ,> ( n ú m . 2 0 / 8 ) ; desde 
e l c u a l so m e d i r á n 100 m e t r o s a l N . 
i i jáuduse l a 1. ' e s t a c a , de 1.' a 2 . ' 
1.000 met ros a l E . , de 2 . * á 3 . ' 1.000 
metros a l S . , < l e 3 . ' á 4.* 1.000 m e -
t ros a l O . , y c o n 900 met ros de ésta 
a l N . se l l e g a r á a l punto do par t ida , 
quedando c e r r a d o e l pe r ímet ro de 
las 100 p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y hab iendo h e c h o c o n s t a r este i n -
teresado que t iene real izado el depó > 
si to p reven ido por la l e y , se ha a d -
mit ido d i c h a s o l i c i t u d por decreto 
del S r . G o b e r n a d o r , s in per ju ic io de 
t e r c e r o . L o q u e se a n u n c i a por me-
dio de l p resente ed ic to para que en 
el t é r m i n o de s e s e n t a d ías , c o s t a d o s 
desde s u f e c h a , puedan p resen ta r e n 
e l Gob ie rno c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e se c o n s i d e r a r e n con d e r e c h o a l 
todo ó parte del ter reno so l i c i t ado , 
s e g ú n prev iene e l a r t . 24 de la l e y 
do M i n e r í a v i g e n t e . 
E l expodiente t iene el n.° 3 . 131 . 
L e ó n 6 de A g o s t o de 1 9 0 2 . — E . 
Cantalapiedra. 
H a g o saber : Q u e por D. Inda lec io 
L l a m a z a r e s , v e c i n o de L e ó o , en 
n o m b r e de la S o c i e d a d A n ó n i m a Mi -
ñera do B u r g o s , se ha presentado 
en el G o b i e r n o c i v i l de es ta p r o v i n -
c i a , en e l dia 4 del mes de A g o s t o , á 
las o c h o y t re in ta m i n u t o s , u n a so 
l i c i tud de r o r i s t r o pidiendo 99 p e r -
t e n e n c i a s para la m i n a de a n t r a c i t a 
l l a m a d a Sociedad, s i t a en t é r m i n o 
del pueblo de L a S i l v a , p a m j e A r r o 
y o de la S i l v a , A y u n t a m i e n t o de V i 
l l a g a t ó n , y l inda al N . c o n la m i n a 
« R e f u n d i d a ' , ai E . c o n « A n ó n i m a » , 
a l S . c o n «Clara» , y al O . con la m i -
na « O l v i d o » . H a c e la des ignac ión 
de las c i t a d a s 99 p e r t e n e n c i a s en l a 
forma s i g u i e n t e : 
. S e tendrá como punto de par t ida 
la e s t a c a n ú m . .10 , 'ó s e a l a m á s al 
S O . de la m ina «Refund ida» , donde 
será c o l o c a d a l a 1¿* e s t a c a ; a l . E . 
1.100 metros'la".2.", a l S . ' 9 0 0 m e -
tros la 3.*, 1.100 metros 01 O. Ja 4 . ' , 
a l N . 900" m e t r o s , y se l l e g a r á a l 
punto do par t ida , quedando así c e -
rrado e l perímetnMle -Jas p e r t e n e n -
c i a s solicitadas. -
• Y habiéndo h e c h o . c o n s t a r es te i n -
teresado que t i ene rea l i zado .e l de 
pósito preven ido por la l e y , se h a 
admi t ido d i c h a so l ic i tud por d e c r e t o 
del S r . Gobernador , Nin per ju iv io de 
te rce ro . L o que s e a n u n c i a por m e -
dio del presente ed ic to .para q u é e n 
el . t é r m i n o de s e s e n t a d í a s , c o n t a d o s 
desdo s u . f e c h a , p u e d a n presen ta r en 
e l Gobierno c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e se cons ideraren c o n derecho a l 
todo ó parte del ter reno s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 24 de la ley 
ae M i n e r í a v i g e n t e . 
E l exped ien te t iene e l D.° 3 .133 . 
León 1}! de A g o s t o de 1 9 0 2 . — ¿ . 
Cantalapiedra. 
* * 
H a g o s a b e r : Q u e por O. L u i s B l a n -
co y B u e r a f , v e c i n o de B i l b a o , se h a 
presentado e n e l Gobierno c i v i l de 
esta p r o v / o c i a , e n el d ia 4 del m e s 
de A g o s t o , á las d iez , u n a s o l i c i t u u 
de reg is t ro pidiendo 205 per teueu -
cías para la m i n a de h u l l a l l a m a d a 
Conchita, s i t a en t é i m i n o de los p u e -
blos d e ' Peña lba , Q u i u t a n l l l a , P i e -
dra t i ta , V i l l a s e c a y E l V i l la r , A y u n -
tamientos de Cabr i t l aues y V i l l ab l i -
no . H a c e la des ignac ión de las c i t a -
das 2 0 5 p e r t e n e n c i a s en la f o r m a s i -
g u i e n t e : 
S e t e n d r á c o m o punto de par t ida 
e l á n g u l o S O . del r e g i s t r o d e m a r c a -
do V i l l a a m i l , e s t a c a n ú m . U , q u e s e 
ha l la en la loma d iv isor ia de L o s B u -
y o s y Q u i n t a n i l l a ; del punto de p a r -
t ida 4 la 1." e s t a c a so m e d i r á n 2 .000 
metros al E . , de l . ' á 2 . * 500 met ros 
a l S . , de 2." á 3 . ' 2 .500 met ros al O . , 
de 3." á 4 . ' 2 .100 metros al N . , de 4.* 
á 5 ." 500 metros al E . , y de 5." a l 
punto de par t ida 1.600 metros a l S . , 
quedando así cer rado el p e r í m e t r o 
do las p e r t e n e u c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y habiendo hecho c o n s t a r este i n -
teresado q u e t iene real izado el depó-
sito prevenido por la l e y , se h a a d -
mi t ido d i c h a s o l i c i t u d por d e c r e t o 
del S r . Gobernador s i n per ju ic io de 
te rce ro . L o q u e se a n u n c i a por m e -
dio de l presento edicto para quo en 
el t é r m i n o de s e s e n t a d ías , c o n t a d o s 
desde s u f e c h a , puedan p r e s e n t a r e n 
e l Gobierno c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e so c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a ¡ . 
todo ó par te de l terreno s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p rev iene el a r t . 24 de la l e y 
de M i n e r í a v i g e n t e . 
E l exped ien to t iene el D.° 3 . 1 3 4 . 
L e ó n 12 de A g o s t o de 1 9 0 2 . — E . 
Cantalapiedra. 
A y UNTAMTKNTUS" 
Álcaldia constitucional de 
. Cutittas de los Oteros .,' 
F o r m a d o por la Comis ión de H a - • 
c i e n d a d e e s t e Á y u n t a m i e o t o y a p r o -V, 
bado por e l mismo- e l . p r o y e c t o de 
p resupues to ad ic iona l refuudidó p a -
ra e l año a c t u a l , q u e d a e x p u e s t o a l 
públ ico eu e s t a S e c r e t a r i a por e s p a - . 
c io .de q u i n c e días a i objeto de q u e 
los v e c i n o s puedan e n t e r a r s e y for- . 
m u l á r . l a s r e c l a m a c i o n e s ' q u e e s t i - -
m e n per t inen tes . 
A s i m i s m o ; q u e d a n e x p u e s t a s p o r 
el m i s m o t é r m i n o y en i g u a l f o r m a 
las c u e n t a s m u n i c i p a l e s c o r r e s p o n -
d ientes a i e j e r c i c i o de 1901, á fio 
de que puedan ser e x a m i n a d a s por 
c u a n t o s lo t e n g a n por c o n v e n i e n t e , 
y presentar c o n t r a lus m i s m a s l a s 
r e c l a m a c i o n e s que c r e a n j u s t a s . 
Cubi l lns de los O t e r o s 11 de A g o s -
to do 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , Dámaso 
L i é b a n a . 
Alcaldía constitucional de 
Turcia 
F o r m a d a s las c u e n t a s m u n i c i p a l e s 
do este A y u u t u m i o n t o c o r r e s p o n -
d ientes a l uño n a t u r a l de 1901, se 
h a l l a n e x p u e s t a s a l públ ico en la S e -
c r e t a r i a por t é r m i n o de q u i n c e días 
para q u e los v e c i n o s puedan e x a m i -
nar las y presentar las r e c l a m a c i o n e s 
p rocedentes ; pues pasado este plazo 
so s o m e t e r á n á la d iscusión y fija-
c ión d e ü n i t i v a de la J u n t a m u n i -
c i p a l . 
T u r c i a ¡ 2 de A g o s t o do 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , G r e g o r i o M a r t í n e z . 
Ü 
i11 
Alcaldía constitucional de 
Boca de Huérgano 
S e h a l l a n t e r m i u a d a s las c u e n t a s 
muo ic ipn lps do es te A y u n t a m i e u t u 
correspi ind¡ei ) l .c6al e i e ro io iode 1901 
y de mani f iesto ai [ lúb' ico e a la S a -
c r e t a r i a del miemo por t é r m i o o de 
q u i n c e días á ios e fectos del a r t . ¡ 6 1 
de la l ey M u n i c i p a l v i g e n t e . 
B o c a de H u é r g a n o 10 de A g o s t o de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , Bernabé A l o n s o . 
Alcaldía constitucional de 
Rlatto 
S e ha l lan t e r m i n a d a s y e x p u e s t a s 
a l públ ico por ¡ c r m i n o de q u i n c e 
días en ia S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamien to las c u e n t a s m u n i c i p a l e s 
del e je rc ic io de 1901, p a r a q u e d e n -
tro de d icho t é r m i n o p u e d a n e x a m i -
n a r l a s Isa p e r s o n a s que !o t e n g a n 
por convüí i ie t i te y fo rmula r l a s r o -
c l a m a e i o n e s q u e c r e a n j u s t a s ; pasa 
do el plazo s i u ver i f i car lo ño s e n l n 
a d m i t i d a s . 
K i a ñ o 10 de A g o s t o dé 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , M a n u e l A l o n s o B u r ó n . 
J U Z G A D O S 
Cédula de citación 
E n v i r t u d de lo acordado por pro-
v i d e n c i a d e / e s t a f e c h a en c a r t » - o r - ' 
den do la A n d i e n c i a p r o v i n c i a l dé 
L e ó n , en la que se ac i íé rda la c i t a -
c ión con las formal idades de la l ey 
a l procesado y test igos1 q u e e x p r e -
s a , para q u é c o n c u r r a n an te d icho 
s u p e r i r t r ibunnl .e i i el día 4 de S e p -
t i e m b r e p r ó x i m o von iderb , y hora de 
las diea rió la m a ñ a n a , en q u e t e n -
drán l u g a r las s e s i o n e s del j u i c i o 
ora l s é ñ a h í l o para d i c h o d ía y h o r a 
, eñ la o.&uín e n m i n a l s p g u i d a por é l 
del i to lie loeioí os c o n t r a P a s c u a l 
M a r l í n o z V a l d e r r e y j v e c i n o de S a -
cao jos , comprendiAndi isu en t re los 
t e s t i g o s que han de s e r c i t ados el 
lesienndo V i c t i r i u C u a d r a d o Pérez y 
el Us'.igo E n t i m i o F u e r t e s A l i g u e 
lez , rcRideiiWis eu d i c h o pueblo de 
Sacno joe , y di vo pít&ánra a c t u a l se 
ignor ; . , so leu. c i ta á medio de ia 
presente c é J u k i pan : que c o n c u r r a n 
a u t o ' . l i d i a A n d i e n c i a p rov inc ia l de 
Lüón en ei día y l lura «eñalodos, 
bajo apcro ib imfeu lo de quedar i a -
c u r s e s í-n ia uiuU.a de 5 á 50 p e s e -
t a s cái l» «uo s i c o e o a i p . - . i e c i o r e n . 
Y p--.VÍI su inserción en el IÍOUJTÍX 
OFICIAL de e>ta p r o v i n c i a de I.eóu 
s e exp ide ia p iosan te q u e firmo en 
L a Bui leza A 11 de A g u s t o de 190a. 
— E l E s c r i b a n o , A u e s i o O u r c i a . 
Don R i c a r d o P j l lü rós , J u e z m i i u i c i -
pal de c s l a c i u d a d . 
H gosabe1- : Q u e er. el j u i c i o v e r 
bal de que se l u r a m e n t ó h a recaído 
s e n t e n c i a , c u y o e n c a b e z a m i e n t o y 
par te d ispos i t i va d i c e n : 
« E n la c i u d a d de León 4 n u e v e 
de JUDIO de m i l n o v e c i e n t o s dos; el 
señor don l i i c a r d o Ppl lurés, J u e z 
m u n i c i p a l de la m i s m a : v i s t o el pre-
c e d e n t e j u i c i o v e r b a l ce lebrado i 
¡estancia del P r o c u r a d o r don V i c t o -
r ino F l ó r e z , c u n o m b r e de don Ma-
x i m i n o G a r c i a , c o n t r a J u a n R o d r í -
g u e z , v e c i n o s de e s t a c a p i t a l , sobre 
pago de s e s e n t a y una pesetas , pro-
c e d e n t e s de géneros fac i l i tados por 
e l d e m a n d a n t e y c o s t a s y g a s t o s de 
un j u i c i o s u s p e n d i d o 6 i n s t a n c i a del 
d e m a n d a d o , por a n t e mi el S e c r e t a -
rio d i jo: 
F a l l o q u e debo c o n d e n a r y c o n d e -
no a l demandado J u a n R o d r í g u e z , 
ten iéndole por coefeso en la d e -
m a n d a , al pago de las s e s e n t a y u n a 
pesetas r e c l a m a d a s y en l a s c o s t a s 
d e l j u i c i o . 
A s i d e f i n i t i v a m e n t o j u z g a n d o lo 
p ronunc ió , m a n d ó y firmó el e x p r e 
sado señor J u e z , c e r t i f i c o . — R i -
cardo P a l l a r e s . — A n t e m i , F'roihln 
Blanco.» 
Y p a r a p u b l i c a r eu e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a -para q u e 
s i r v a de not i f icacc ión i J u a n R o d r i - ; 
g n e z . se firma e l p resente en León 
á v e i n t i u n o de J u l i o de mi l n o v e -
c i e n t o s d o s . — R i c a r d o P a l l a r e s . — 
A n t e m i , E o r i q ú o Z o t e s . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
'• ZONA, DE. RECLUTAMIENTO . 
D E L E Ó N , N Ú M . ' H O 
L o s ar t ícu los 2 ñ 0 y 213 d e l R e g l a -
m e n t o do 2 3 de Dic ie rabro do 1896 
para la e jecuc ión de la v i g e n t e l e y 
de R e c l u t a m i e n t o y Reemplazo d e L 
E j é r c i t o , i m p o n e n á los i n d i v i d u o s 
del m i s i n o , en s i tuac ión cíe D e p ó s i : 
tó , c o n , l i c e n c i a i l i m i t a d a , en rei ier-
v a a c t i v a y en s e g u n d a r e s e r v a , la 
obl jgaüióu de prescntarí ío p e r s o n a l -
monte todos los a'ili'S. d u r a n t e los 
meses do O c t u b r e y N o v i o m b r o d 
p?.sar lu ri ' .vista. 
A e s t a Zona per teoeceu todos los 
i n d i v i d u o s do la p r o v i n c i a q u e h a -
y a n resu l tado • ixcedentes do c u p o , 
so l i - iyan red imido il metá l ico ó h a -
y a n sido ( -xcoptuados por razones de 
f i i i i ü i a OÜ los r e e m p l a s o s de ¡ 8 9 0 á 
1901, ambos i n c l u s i v o , y los e x e s p -
tu. idos pul- cor tedad (le tal la que h a -
y a n a l e a n z s d o la dti un metro 500 
miüu ie t ros & 1 '5 - j l , A p a r t i r del 
r e s m p l a z o de iS9i!; debiendo de pre -
s e n t a r s e todos con el píise q u e t ie -
noa en s u poner á pasar la r e v i s t a 
del c o r r i e n t e año d u r a n t e ios pró-
x i m o s m e s e s de O c t u b r e y N o v i e m -
bre u n t ó l a s a u t o r i d a d e s s i g u i e n t e s : 
L o s q u e res idan en e s t a c i u d a d , 
se presentarán en las of ic inas de 
esta Z u n a , que se h a l l a n on el C u a r -
tel do la Fábr ica , ca l le de la R ú a , en 
c u a l q u i e r a de los días do les m e n -
c i o n a d o s m e s e s , y horas desde l a s 
n u e v e i las c a t o r c e , ó s e a desde las 
n u e v e de la m a ñ a n a á k s dos de la 
ta rde . 
L e s q u e no res idan e a es ta c a p i -
t a l , y sí en p u n t o s donde h a y a o t r a s 
Z O M S , so presentarán a n t e e l l a s . S i 
no h u b i e r a Z o n a s y s i R e g i m i e n t o s 
de r e s e r v a , harán la presentac ión 
a n t e los Je fes de és tos . 
E n los p u n t o s en que no h a y a Z o -
n a s ni l í e g i m i e n t o s de r e s e r v a y 
h a y a C o m a n d a n t e m i l i t a r ó d e s t a -
c a m e n t o de O f i c i a l , pasarán ante él 
la r e v i s t a . 
L o s que r e s i d a n en p a n t o s q u e no 
h a y a n i n g u n a de l a s au to r idades 
m e n c i o n a d a s , p a s a r á n la r e v i s t a 
an te los A l c a l d e s r e s p e c t i v o s , y i 
fa l ta de éstos se presoota ráu á los 
C o m a n d a n t e s del puesto de la G u a r -
dia c i v i l do donde r e s i d a n . 
L o s que c o a l a debida a u t o r i z a -
c ión so hal len via jandr- , ó h a y a n 
t rasladado s u l e s i d e n c i a , pasarán la 
r e v i s t a an te c u a l q u i e r a de los Je fes 
m e n c i o n a d o s . A l c a l d e s , ó C o m a n 
dantos do puesta-; de l a G u a r d i a c i 
vi) del punto eñ que s e e n c u e n t r e n , 
y l ú s q ú e vesitlnn en-, e l e x t r a n j e r o 
a n t e los . Cónsules de E s p a ñ a en las 
N a c i o n e s que se h a l l e n . " 
. L a presentac ión á la r e v i s t a se, 
hora -consta r , por nota q u e c n ? l o s : 
pases hoh de e s t a m p a r las r e s p e c t i -
v a s au tor idades . . 
' E s t a n d o l a - S a p a r i o r i d á d ^ m u y i n -
téresada en q u e la p r ó x i m a r e v i s t a 
a n u a l responda á s u obje to , e s c i t a -
mi celó para s u - c u m p l i m i e n t o er. 
CUÍÍ oto 'de ;n i. dependa ; y para q u e ' 
los i n d i v i d u o s que q u e d a n o n u m o -
radbs c u m p l a n con los preceptos de 
lo l e y , y no i n c u r r a n e n falta' por la 
que pudiera apl icárseles el c a s t i g o 
q u e d e t e r m i í . a el a r t . 2-17. del r e p a : 
•'tido R e g l a m e n t o , se les r e c u e r d a 
por ífíed'o de. e s t a s i r tstrucc¡ones la 
o b ü g a c i ó ' i : q u e t ienen do v e r i f i c a r 
s u presentación en ¡a forma i n d i -
c a d : , . 
León Í 3 de A g o s t o do 1 9 0 2 . — E l 
Corono! , Antonio G a s t ó n . ; 
Dan A n g e l M i r t í n c z P e f i s l v e r y F e • 
¡•ror, p i i . m r T j n i e n t e del R e g i -
auei i ro de l ú f í n t e r i r . Z a m o r a , r.ú • 
m e r o S , ; . - Juez i n s t r u c t o r n o m b r a • 
úo por el S r . C o r o n e l del C h e r p o 
para n c t a s r c o m o tul eu el e x p e -
d iente que por desaparopido se 
i n s t r u y e ¡.i eo'dddo del Bata l lón 
de A l c á n t a r a , P e n i n s u l a r , n i i n i . 3 , 
Lorenzo C a s t r o T e r r ó n , como 
c o m p r e n d i d o e» la R e a l orden do 
i O de J u l i o de 1901 (JO. O . n i í m e -
ro ¡(30.) 
Por la procante requ is i to r ia l l a m o , 
c i to y emplazo á L o r e n z o C a s t r o 
T e r r ó n , h i jo de J u a n y de M a r í a A t i -
t o u i a , n a t u r a l de M o l i n a s e c a , A y u n -
t a m i e n t o d e í d e m , p r o v i n c i a d e L e ó n , 
a v e c i n d a d o en Madr id , J u z g a d o de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de i d . , p r o v i n c i a 
de i d . , d is t r i to m i l i t a r de C a s t i l l a la 
N u e v a , nació en 10 de A g o s t o de 
1867, de oficio j o r n a l e n , ae 35 años 
do edad , estado so l te ro , de e s t a t u r a 
u n metro 550 m i l í m e t r o s ; s e ñ a s : p e -
lo cas taño , c e j a s al pe lo .o jns pardos, 
n a r i z r e g u l a r , h-jrba pob lada , boca 
r e g u l a r , co lor s a n o , señas p a r t i c u -
l a r e s n i n g u n a , par» que en el p r e c i -
so t é r m i n o de t re in ta días, c o n t a d o s , 
desde la publ icación de e s t a r e q u i s i • 
tor ia eu la Gacela de Madrid, c o m -
p a r e z c a en este J u z g a d o , s i to on el,', 
a la Nor te del c u a r t e l de Al fonso X I I , 
de esta plaza para responder A l o s , 
c a r g a s q u e la r e s u l t a n e n e l e x p o -
d ien te que de orden del S r . C o r o -
n e l del R e g i m i e n t o se le s i g u e por 
desaparec ido en C u b a ; bajo a p e r -
c ib imien to do q u e s i no c o m p a r e c e 
on el plazo fijado será dec la rado re-, 
beldó, parándolo el per ju ic io q u e . 
h a y a l u g a r . • ' 
A s u v e z , y en nombro de S . M. el 
R e y (Q. D. G . ) , e x h o r t o y r e q u i e r o , 
á todas l a s autor idades , tanto c i v i -
les c o m o mi l i ta res y do pol ic ía j u d i -
c i a l , para que p r a c t i q u e n a c t i v a s , 
d i l i g e n c i a s en b u s c a del referido 
so ldado , v en c a s o do ser habido 
1'-. mani f ies ten á este J u z g u d o , p u e s , 
s s i lo tengo acordado e n d i l i g e n c i a 
de este d í a . . 
D a d a en la C o r o n a á 8 de A g o s t o ' 
de ¡ 9 0 2 . — A n g e l M a i t i u e z I ' e ñ a l v e r -
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , I n t e r v e n t o r , 
d é ' i i ' S s e r v i c i o s s d m i n i s t r a t i v o - ' 
. m i l i t a r e s de L u g o , : ^ 
H a c e s a b e r : Q u e el d ia 3 de S e p -
t i embre p r ó x i m o , á l a s diez" de" la" 
•raañaua, t e n d r á . l u g a r en la F a c t o r i a 
de s u b s i s t e n c i a s m i l i t a r e s - d e e s t a 
p laza ' un c o n c u r s o con objeto de 
proceder Vi ¡a c o m p r a de los a r t i c u l q s . 
do s u m i n i s t r o qué'.á c o n t i n u a c i ó n se 
oxprésánl P a r a d ióho a c t o s i * a d m i -
t i r á n proposic iones por. e s c r i t o , on 
las que se expresará el domic i l io de 
fu autor,- i 'Compaflándosft ú las m i s -
m a s n i i i e s U a s de lus a r t i c u l e s q u e se 
ufrezoijn á la v e r i t v á los c u a l e s se : 
les fijará.su prec io con l o d o . g a s t o . 
h a s t a los a l m a c e n e s de lu c i t a d a 
. 'Fac tor ia . • . ' 
LÍ e n t r e g a de los a r t i c u l e s q u e se 
adquiera se har-'i: la mitad en ia p r i -
m e r a q u i n c e n a de! referido m e s , y el 
i c s t o en la s e g u n d a riel m i s m o , por 
los vendedores ó s u s r e p r e s e n t a n -
r e s , qu ienes q u e d a r á n ob l igados á 
r e s p ' m d s r de la c l a s e y caut id i id de 
aquél los h a s t a el ingrepo en los a l -
m a c e n e s de la Admin is t ra i ' i óu raili-
í o r ; entendiéndose q u e u i c l i u s a r -
t i c u l e s h a n de r e u n i r bis c o n d i c i o -
n e s que FO r e q u i e r e n para el s u -
m i n i s t r o , s i e c d u árb' t r . -s los f u n -
c ionar ios . ' ¡dai imslrat ivúG e n c a r g a -
dos de la g e s t i ó n , para admi t i r los 
ó d e s e c h a r l o s , c o m o ún icos respon-
sab les de en c a l i d a d , a u n cuando 
In ib iesen c re idu ccaven iup t .n a s e s o -
ra rse del d i c t a m e n de p e r n o s . 
L u g o 13 A g o s t o de 190: ' . .—P. L : 
E l Of ic ia l p r i m e r o , José R. C a r -
bailo. 
Arliculos que debe7i adquirirse 
C e b a d a de p r i m e r a c l s s o . 
Poja t r i l lada de t r i g o ó c e b a d a . 
L e ñ a . 
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